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1. Arlx_ray study on the phase Transition ofphenanthrene crystal
S. Matsumoto and T. Fukuda
BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,40 (1967) 743-746
著
2. Growth and Electricalproperties ofKT畔Nbl_,03Single crystal
T. Fukuda, H. Hirano and s. Koide
J. phys. SOC. Jpn.,24 (1968) 430
作 目
3.1ζ4Nb6017-Growth and obseNation ofNonlinear optic Effect
H. Hirano and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,フ(1968) 1413.
録
4. Gr。wth and crysta110graphic characteristics ofK3Li2Nb5015Single crystals
T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,8 (1969) 122
5. Growth and properties of Ferroelectric K3Li2(Ta*Nbl-")5015
T. Fukuda, H. Hirano and s. Koide
J. cryst. Growth 6 (1970) 293-296
Structural and Dielectric studies ofFerroelectric K3Li2(Ta"Nbl-,)50156
T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,9 (1970) 599-606
1
Characteristics and performance ofKNb03-YAG介'Jd lntracaV北y second
Harmonic Generation
Y. uematsu and T. Fukuda
JpnJ. APPI. phys,,12 (1973) 841-844.
フ. Nonlinear opticalproperties ofKNb03 Single crystal
Y. uematsu and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,10 (1971) 507
8. preparation ofKNb03 Single crystalfor opticalApplications
T. Fukuda and Y. uematsu
Jpn. J. APPI. phys.,11 (1972) 163-169
9
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D i e l e c t r i c  c o n s t a n t  o f o r t h o r h o m b i c  K N b 0 3  S i n g l e  D o m a i n  c r y s t a l
T .  F u k u d a ,  H .  H i r a n o ,  Y ,  u e m a t s u  a n d  T . 1 t o
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 3  ( 1 9 7 4 )  1 0 2 1 - 1 0 2 2
K y r o p o u l o s  G r o w t h  a n d  p e r f e c t i o n  o f K N b 0 3  S i n g l e  c r y s t e l
T .  F u k u d a ,  Y .  u e m a t s u  a n d  T . 1 t o
J .  C , y s t .  G r o w t h  2 4 / 2 5  ( 1 9 7 4 )  4 5 0 - 4 5 3
E l e c t r o m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f K N b 0 3  S i n g l e  c r y s t a l i n  t h e  o r t h o r h o m b i c
P h a s e
H .  H i r a n o ,  T .  F u k u d a  a n d  Y .  u e m a t s u
F e 壯 o e l e c t r i c S 7  ( 1 9 7 4 )  2 3 5
G r o w t h  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f L i N b 0 3  P l a t e  c r y s t a l s
T .  F u k u d a  a n d  H .  H i r a n o
M a t e r .  R e s .  B U 1 1 . , 1 0  ( 1 9 7 5 )  8 0 1 - 8 0 6
L i g h t  s c a t t e i n g  b y  p o l a r i t o n  M o d e s  o f K N b 0 3 i n  o r t h o r h o m b i c  p h a s e
T .  F u k u m o t o ,  A .  o k a m o t o ,  T .  H a t t o r i ,  A .  M i t s u i s h i  a n d  T .  F u k u d a
S o l i d s t a t e c o m m u n . 1 7  ( 1 9 7 5 )  4 2 7 - 4 3 1
,
C a p i 1 1 a r y  L i q u i d  E p i t a x i a l  G r o w t h  o f L i N b 0 3  a n d  L i T a o  s i n g l e - c r y s t a l
T h i n  F Ⅱ m s
T .  F u k u d a  a n d  H .  H i r a n o
A P P I ,  p h y s .  L e t t . , 2 8  ( 1 9 7 6 )  5 7 5 - 5 7 フ
I m p u r i t y  D i s t r i b u t i o n  i n  c r y s t a l s  G r o w n  b y  t h e  E F G  T e c h n i q u e
S .  M a t s u m u r a  a n d  T '  F u k u d a
J .  c r y s t .  G r o w t h  3 4  ( 1 9 7 6 )  3 5 0 - 3 5 2
S o l i d - s o l u t i o n  L i T a , N b l _ 、 0 3  S i n g l e  c r y s t a l  G r o w t h  b y  c z o c h r 2 1 S k i  a n d
E d g e - D e f i n e d  F i l m - F e d  G r o w t h  T e c h n i q u e
T .  F u k u d a  a n d  H .  H i r a n o
J .  c r y s t .  G r o w t h  3 5  ( 1 9 7 6 )  1 2 7 - 1 3 2
N o n l i n e a r  o p t i c a l  M a t e r i a l - K N b 0 3  a n d  t h e  A p p l i c a t i o n  t o  Y A G / N d  s H G
( i n R u s s i a n )
T .  F u k u d a  a n d  Y .  u e m a t s u
M O C K B A 4 1  住 9 7 フ )  5 4 8 - 5 5 4
L i T a 0 3  S i n g l e  c r y s t a l s  f o r  s A W  D e v i c e  A p p l i c a t i o n s  (  1 )  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
t h e  M a t e r i a l
H '  H i r a n o ,  T .  F u k u d a ,  S .  M a t s u m u r a  a n d  s .  T a k a h a s h i
P r o c .  F e r r o e l e c t r i c M a t e r . A P P I . , 1  ( 1 9 7 フ )  8 1 - 8 6
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6 '
1 7
1 9 .
1 8
20 LiTao。 single crystalfor sAW Device Applications (Ⅱ) crystal Growth
T. Fukuda, S. Matsumura, H. Hirano and s. Takahashi
Proc. Ferroelectric Mater. APPI.,1 (197フ) 87-90
Growth ofLiTa03 Single crystalfor sAW Device Applications
T. Fukuda, S. Matsumura, H. Hirano end T.1to
J. cryst. Growth 46 (1979) 179-184
LiNb03 and LiTa03 Growth by the capiⅡary Liquid EpitaxialTechnique
T. Fukuda and H. Hirano
J. cryst. Growth 50 (1980) 291-298
Evaluation ofElectrical properties ofGap crystals by opticalAbsorption
Y. Kokubun and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,19 (1980) 2517-2518
Growth ofLarge-Diameter Gap single crystals by a computer contr011ed
LEC Technique
T. Fukuda, S. washizuka, Y' Kokubun, J. ushizawa and M. watanabe
Inst. phys. conf. se,.,63 (1981) 43-46
Pyroelectric lnfrared sensors using LiTa03 Single crystal
S. Matsumura, K. Fukuta and T. Fukuda
Proc.1St sensor symp,,(1981) 205-208
LiTa03 Substrate Fabrication and characterization for pyroelectric sensors
K. Fukuta, S. Matsumura, S. Yasuami, H. Hirano and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,20 (1981) 159-161
X-ray Topographic study on Large LiTa03 Crystal
S. Yasuamiand T. Fukuda
J. cryst. Growth 57 (1982) 570-576
Properties ofHigh Qua1北y Gap single clystals Grown by computer contr011ed
Liquid Encapsulated czochralskiTechnique
Y. Kokubun, S. washizuka, J. ushizawa, M. watanabe and T. Fukuda
APPI. phys. Le桃.,41 (1982) 841-843
Growth ofundoped semi-1nsu!ating GaAs single crystals by computer
Diameter contr0Ⅱed LEC Technique
K. Terashima, H' Nakajima and T. Fukuda
Semi-1nsulating Ⅲ一VMaterials, shiva publishing Ltd.,(1982) 397
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L E C  G r o w t h  T e c h n i q u e f o r  H o m o g e n e o u s  u n d o p e d  s e m i - 1 n s u l a t i n g  G a A S
S i n g l e  c r y s t a l s  w i t h  i n - S 北 U  M e l t  p u r i f i c a t i o n  p r o c e s s
K .  T e r a s h i m a ,  H .  N a k a j i m e  a n d  T .  F u k u d a
J p n '  J .  A P P I .  p h y s . , 2 1  ( 1 9 8 2 )  L 4 5 2 - L 4 5 4
G r o w t h  o f u n d o p e d  s e m i - 1 n s u l a t i n g  G a A s  s i n g l e  c r y s t a l
T .  F u k u d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s ' , 2 2  S U P P I ' , 2 2 - 1  ( 1 9 8 3 )  4 1 3 - 4 1 8
R e s i s t i V 北 y ,  H a H  M o b i l i t y  a n d  L e a k a g e  c u r r e n t v a r i a t i o n s i n  u n d o p e d  s e m i -
I n s u l a t i n g  G a A s  c r y s t a l  G r o w n  b y  L E C  M e t h o d
T .  M a t s u m u r a ,  H .  E m o r i ,  K .  T e r a s h i m a  a n d  T .  F u k u d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 2  ( 1 9 8 3 )  L 1 5 4 - L 1 5 6
S a d d l e - T y p e  B o w  o f A S - c u t  G a A s  w a f e r s
T .  o b o k a t a ,  H .  E m o r i a n d  T .  F u k u d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 2  ( 1 9 8 3 )  L 1 6 8 - L 1 7 0
E l e c t r i c a l R e s i s t i V 北 y  o f u n d o p e d  G a A s  s i n g l e  c r y s t a l s  G r o w n  b y  M a 目 n e t i c
F i e l d  A p p l i e d  L 翻 C  T e c h n i q u e
K .  T e r a s h i m a ,  T .  K a t s u m a t a ,  F .  o r i t o ,  T .  K i k u t a  a n d  T .  F u k u d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 2  ( 1 9 8 3 )  L 3 2 5 - 3 2 7
G r o w t h  a n d  E l e c t r i c a l  p r o p e r t i e s  o f  G a 1 1 i u m  A r s e n i d e  s i n g l e  c r y s t a l  b y
M a g n e t i c  F i e l d  A p p l i e d  L E C  T e c h n i q u e
T .  F u k u d a ,  K .  T e r a s h i m a ,  T .  K a t s u m a t a ,  F .  o r i t o  a n d  T . 玉 【 i k u t a
E x t e n d e d  A b s t r a c t s  o f t h e  1 5 t h  c o n f e r e n c e  o n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d
M a t e r i a l s , T o k y o  ( 1 9 8 3 )  1 5 3 - 1 5 6
A N e w  M 且 即 e t i c - F i e l d  A p p l i e d  p u l H n g A p p a r a t u s f o r L E C  G a A s  s i n g l e  c r y s t 田
G r o w t h
K .  T e r a s h i m a  a n d  T .  F u k u d a
J .  c r y s t .  G r o w t h  6 3  ( 1 9 8 3 )  4 2 3 - 4 2 5
G r o w t h  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f u n d o p e d  G a A s  s i n g l e  c r y s t a l s  b y  a  N e w
M a g n e t i c  F i e l d  A p p l i e d  L E C  T e c h n i q u e
K .  T e r a s h i m a  a n d  T .  F u k u d a
P r o c .  s y m P  Ⅲ 一 v  o p t o e l e c t r o n i c s  E p i t a x y a n d  D e v i c e R e l a t e d  p r o c e s s e s ,
t h e  E l e c t r o c h e m .  S O C . ,  p r o c . ,  B 3 - 1 3  ( 1 9 8 3 )  7 9 - 8 5
I n - s i t u p u r i 丘 C a t i o n  G r o w t h o f u n d o p e d  s e m i - 1 n s u l a t i n g G a A s  s i n g l e  c l y s t a l s
T .  F u k u d a ,  K .  T e r a s h i m a  a n d  登 .  N a k a j i m a
I n s t .  p h y s .  c o n f .  s e r . 6 5  ( 1 9 8 3 )  2 3 - 2 9
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8 .
39 E丘ectofA111bient Gas on undoped LEC GaAs crystal
H. Emori, T. Matsumura, T. Nkuta and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,22 (1983) 1652-1655
Growth ofLow and Homogeneous Dislocation Density GaAs crystalby
Improved LEC Technique
T. shimada, K. Terashima, H. Nakajima and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys、,23 (1984) L23-L25、
VerticalMagnetic Field Applied LEC Apparatus for Large Diameter GaAS
Single crystalGrowth
K. Terashima, T. Katsumata, F. orito and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,23 (1984) L302-L304
Growth and Resistivity characteristics ofundoped semi-1nsulating GaAS
Crystals with LOW Dislocation Density
T. shimada, T. obokata and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,23 (1984) L441-L444
Effect ofMagnetic Field on Residua11mpurity concentration in LEC GaAS
Single crystal
K. Terashima, F. orito, T. Katsumata and T. Fukuda
Jpn. J. APPI, phys.,23 (1984) L485-L487
Effect ofAmbient Gas on LEc undoped semi-1nsulating GaAS
H. Emori, K. Terashima, F. orito, T. Kikuta and T. Fukuda
Semi-1nsulating Ⅲ一V Materi田S: S11ivapublish加gLtd.,(1984) 111-117
Improved uniformity ofResistivity Distribution in LEc semi-1nsulating
GaAs produced by Annealing
T. obokata, T. Metsumura, K. Terashima, F. orito, T. Kikuta and T
Fukuda
Jpn, J. APPI' phys.,23 (1984) L602-L605.
Correlation between Dominant Deep pL Bands and FermiLevelin undoped
LEc si-GaAS
T. Kikuta, H. Emori, T. Fukuda and K.1Shida
Extended Abstracts ofthe 16th conference on solid state Device and
Materials (1984) 173-176
Effects ofMe此 CompoS北ion on ElectHcaluniform北y ofsilmplanted, undoped,
Semi-1nsulating GaAS
T. sato, K. Terashima, S. ozawa, M. Nakajima, T. Fukuda and K
Ishida
Proc.1EEE. GaAS. symp.,(1984) 53-56
40
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T W O - D i m e n s i o n a l  M i c r o s c o p i c  u n i f o r m 北 y  o f R e s i s t i v i t y  i n  s e m i - 1 n s u l a t i n g
G a A S
T .  M a t s u m u r a ,  T .  o b o k a t a  a n d  T .  F u k u d a
J .  A P P I .  p h y s . , 5 7  ( 1 9 8 5 )  1 1 8 2 - 1 1 8 5
E a e c t o f w a t e r  c o n t e n t o f B 2 0 3  E n c a p s u l a n t o n  s e m i - 1 n s u l e t i n g L E C  G a A S
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G a A S 結 晶 技 術
福 田 承 生
電 子 材 料  1 月 号 ( 1 9 8 3 )  3 6 - 4 2
L E e 法 ア ン ド ー プ 半 絶 緑 性 G a A S 単 結 晶 製 造
福 田 承 生
O  P I U S  E  4  ( 1 9 8 3 )  9 1 - 1 0 1
G a A S 単 結 晶 成 長 技 術
福 田 承 生
S e m i c o n d u c t o r  w o r l d  7  ( 1 9 8 3 )  4 7 ← 5 4
超 高 純 度 材 料 一 G a A S 単 結 晶 一
福 田 承 生
機 能 材 料  2 月 号 ( 1 9 8 4 )  3 1 - 3 7
ガ リ ウ ム 硯 素 結 晶 製 造 時 の 磁 場 と そ の 効 果
福 田 承 生
化 学 工 業  3 5  ( 1 9 8 4 )  4 9 - 5 5
高 品 質 ・ 大 口 径 G a A S 単 結 晶 技 術
福 田 承 生
電 子 材 料  1 月 号 ( 1 9 8 5 )  3 5 - 4 1
G a A S 単 結 晶 技 術 は ど こ ま で 進 ん だ か
福 田 承 生
金 属 時 評 1 9  ( 1 9 8 5 )  6 3 6 - 6 4 1
G a A S ウ ェ ー ハ の 微 小 欠 陥 面 内 分 布 測 定 法
勝 又 徹 , 福 田 承 生
S e m i c o n d u c t o r w o r l d  6  ( 1 9 8 5 )  7 5 - 8 5
高 品 質 ・ 大 口 径 G a A S 単 結 晶 の 製 造
福 田 承 生
化 学 と 工 業  3 8  ( 1 9 8 5 )  6 1 0 - 6 1 2
4
5
6
フ .
8
9
1 0 .
1 1 .
1 2
1 3
14. ModifiedLEC法GaAS単結晶引上げ
福田承生,小沢章一,稲田知己
VMCジャーナルフ(1985) 6-11
15. GaAS引上げ結晶高品質化への2つの重要課題
福田承生,林巌雄
工業レアメタル88 (1985) 51-56
16.磁場印加LEC法によるGaAS単結晶育成
福田承生
材料科学21 (1985) 265-274
17. GaAS基板結晶の最近の動向
福田承生,稲田知己
電気学会i志107巻(1987) 317-320
18. KNbo.単結晶の育成と非線形光学
村田浩一,熊谷博彦,鬼頭信弘,田辺譲,福田承生
「光学」第18巻(1989) 148-149
19'非線形光学有機結晶の融液成長
福田承生,佐野辰巳
日本結晶成長学会誌16 (1989) 26-33
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20.単結晶育成技術の現状
福田承生,岡野泰則
化学工学55 (1990) 275-27フ
21.単結晶材料の開発
福田承生
mu・alpha (1991) 12-13
22.酸化物単結晶作成における内部幅射一結晶の色と熱移動一
岡野泰則,福田承生
日本結晶成長学会誌19 (1993) 22-29
23.企業の研究所から大学の研究所に転身して
福田承生
日本結晶成長学会誌19 (1993) 261-262
24.光エレクトロニクス用結晶の新展開
福田承生
応用物理63 (1994) 248-254
6 8
2 5
C Z 法 育 成 に お け る G d . G 砥 0 雌 単 結 晶 の ね じ れ ・ 曲 が り 現 象
熊 取 谷 誠 人 , 福 田 承 生
日 本 結 晶 成 長 学 会 誌  2 1  ( 1 9 9 4 )  1 6 - 2 3
酸 化 物 単 結 晶 作 成 に お け る T w i s t i n g
福 田 承 生
日 本 結 晶 成 長 学 会 誌  2 1  ( 1 9 9 4 )  5 0 9 - 5 1 4
マ イ ク ロ 引 下 げ 法 に よ る K L N 単 結 晶
福 田 承 生
新 材 料 東 レ リ サ ー チ セ ン タ ー ( 1 9 9 4 )  1 3 9 - 1 4 0
酸 化 物 単 結 晶 作 成 時 の 元 素 の 分 配 ー イ オ ン 半 径 と 偏 析 係 数 の 関 係 一
島 村 清 史 ,  V . 1 .  c h a n i , 福 田 承 生
日 本 結 晶 成 長 学 会 誌  2 2  ( 1 9 9 5 )  1 0 8 - 1 1 8
新 材 料 探 索 ・ 再 び 第 1 回 レ ー ザ 結 晶
福 田 承 生 , 島 村 清 史
光 技 術 コ ン タ ク ト 3 3  ( 1 9 9 5 )  3 1 6 - 3 2 3
新 材 料 探 索 ・ 再 び 第 2 回 非 線 形 光 学 結 晶
福 田 承 生 , 尹 大 鎬 , 島 村 清 史
光 技 術 コ ン タ ク ト 3 3  ( 1 9 9 5 )  4 0 3 - 4 0 9
新 材 料 探 索 ・ 再 ぴ 第 3 回 新 材 料 探 索 手 法 へ の ー ぎ 察
福 田 承 生 ,  V . 1 .  c h a n i , 島 村 清 史
光 技 術 コ ン タ ク ト 3 3  ( 1 9 9 5 )  4 5 4 - 4 6 0
新 材 料 探 索 ・ 再 び 第 4 回 薄 膜 結 晶
福 田 承 生 , 足 立 和 則 , 谷 内 晢 夫 , 島 村 清 史
光 技 術 コ ン タ ク ト 3 3  住 9 9 5 )  5 0 1 - 5 0 7
新 圧 電 結 晶 ラ ン ガ サ イ ト
福 田 承 生 , 島 村 清 史 , 光 野 卓 也 , 武 田 博 明 , 佐 藤 充
日 本 結 晶 成 長 学 会 誌 2 2  ( 1 9 9 5 )  3 5 8 - 3 6 3
イ オ ン 性 融 掖 か ら の 結 晶 成 長 に お け る 育 成 パ ラ メ ー タ ー の 選 択
宇 田 聡 , 島 村 清 史 , 福 田 承 生
日 本 結 晶 成 長 学 会 誌 2 4  ( 1 9 9 7 )  6 5 - 7 5
光 ア イ ソ レ ー タ ー 素 子 基 板 用 ガ ー ネ ッ ト 単 結 晶 の 作 製
島 村 清 史 , 才 木 康 ,  V . V .  K o c h u r i k h 加 , 福 田 承 生
応 用 物 理 6 6  ( 1 9 9 7 )  6 9 0 - 6 9 4 .
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
36.ランガサイトの育成と応用デバイス(前編)ーランガサイト結晶とその育成一
光野卓也,諸石勝馬,佐藤充,島村清史,福田承生
超音波TECHN08 (1997) 56-60
37.ランガサイトの育成と応用デバイス(後編)ーランガサイトフィルター
光野卓也,諸石勝馬,佐藤充,島村清史,福田承生
超音波TECHN09 (1997) 38-42.
38.マイクロ単結晶の作製
福田承生,島村清史,宇田聡
日本金属学会誌37 (1998) 55-60
39.波長可変全固体紫外レーザーの開発
一高品質フッ化物単結晶成長技術開発による高出力固体紫外レーザーの実現一
島村清史,福田承生,猿倉信彦
光アライアンス10 (1999) 21-25
40.紫外固体レーザー用フツ化物単結晶
島村清史, S.L. Badochi,猿倉信彦,福田承生
レーザー学会誌27 (1999) 547一弱2
41.圧電単結晶の歴史と最近話題の単結晶
福田承生
セラミックスジャパン35 (2000) 345-348
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42.紫外光学応用フッ化物単結晶材料の作製
島村清史,福田承生,猿倉信彦
工業材料48 (2000) 105-110
43.次世代紫外光学応用フッ化物単結晶
島村清史,猿倉信彦,福田承生
機能材料20 (2000) 11-17
44.総論:電子・光デバ'イスに活躍する機能性単結晶材料
福田承生
「マテリアル・インテグレーション」 13 (2000) 1-6
妬.移動体通信用ランガサイト系結晶
神山一司,村上慎,井上真司,島村清史,福田承生
「マテリアル・インテグレーション」 13 (2000) 13-18
46.新しい機能性単結晶材料の開発
島村清史,吉川彰,福田承生
「マテリアル・インテグレーション」 13 (2000) 33-42
7 0
4 7
真 空 紫 外 光 学 応 用 が 期 待 さ れ る フ ッ 化 物 単 結 晶
島 村 清 史 , 福 田 承 生
応 用 物 理  6 9 5  ( 2 0 0 0 )  5 1 8 - 5 2 4
真 空 紫 外 光 学 フ ッ 化 物 単 結 晶
島 村 清 史 , 猿 倉 信 彦 , 福 田 承 生
ニ レ ク ト ロ ニ ク セ ラ ミ ッ ク  1 3  ( 2 0 0 0 )  4 8 - 5 2
次 世 代 光 り ソ グ ラ フ ィ ー 用 光 学 材 料 と し て の フ ッ 化 物 単 結 晶
島 村 清 史 , 福 田 承 生 , 猿 倉 信 彦
光 ア ラ イ ア ン ス  1 0  ( 2 0 0 0 )  2 8 - 3 1
4 8
4 9
Ⅲ . 著 書
[ 1 ] 英 文
1 .  D i r e c t  s y n t h e s i s  a n d  G r o w t h  o f l n d i u m  p h o s p h i d e  b y  t h e  L i q u i d  p h o s p h o r u s
E n c a p s u l a t e d  c z o c h r a l s k i M e t h o d
T . 1 n a d a  a n d  T .  F u k u d a
S e m i c o n d u c t o r s  a n d  s e m i m e t a l S  3 1  ( 1 9 9 0 )  7 1 - 9 2
2 .  G r o w t h  o f o x i d e  s i n g l e  c r y s t a l s  f o r  E l e c t r o  o p t i c a l A p p l i c a t i o n s
V , 1 ,  c h a n i ,  K .  s h i m a m u r a  a n d  T .  F u k u d a ,
R e c e n t  D e v e l o p m e n t  o f B u l k  c r y s t a l  a n d  A p p l i c a t i o n s  c p t . フ ( 1 9 9 8 )
1 9 1 - 2 2 9
3
G r o w t h  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f c a l c i u m N i o b i u m  G a Ⅱ i u m  G a r n e t  ( C N G G )
S i n g l e  c r y s t a l s  f o r  L a s e r  A p p l i c a t i o n s
K .  S N m 卸 I u r a ,  M . 圧 l m o s h e c h k i 1 1 ,  T .  s a s a k i ,  K .  H o s h i k a w a 抑 d T .  F u k u d a
S e l e c t e d  p a p e 玲  o n  L a s e r  c r y s t a l  G r o w t h ,  M S  1 6 4  ( 2 0 0 0 )  2 4 6 - 2 4 9
O x i d e  M a t e r i a l s  f o r  p i e 乞 o e l e c t r i c  a n d  o p t i c a l A p p l i c a t i o n s
T .  F u k u d a ,  V . 1 ,  c h a n i a n d  K .  s h i m a m u r a
( 2 0 0 0 )  i n  p r e s s
M e l t  G r o w t h  o f o x i d e  c l y s t a l s  f o r  s A W ,  p i e z o e l e c t l ' i c  a n d  N o n - L i n e a r  o p t i c a l
A p p l i c a t i o n s
T .  F u k u d a ,  V . 1 .  c h a n i a n d  K .  s h i m a m u r a
a c c e p e d  B o o k  o n  c r y s t a l G r o w t h  T e c h n 0 1 0 部 ,  J o h n  w i l e y  & s o n s .  L t d . ,
( 2 0 0 0 )
F i b e r  c r y s t a l G r o w t h  f r o m  t h e  M e l t  - M i c r o - P U Ⅱ i n g - D o w n  m e r h o d -
T .  F u k u d a ,  P .  R u d o l p h  a n d  s .  u d a
S u b m i t t e d  t o  s p r i n g e r - v e r l a g  B e r l i n  H e i d e l b r y g  ( 2 0 0 0 )
4
5
6 .
[2]和文
1.機能性無機材料シリーズNO.2新素材開発の現状と展望
福田承生,西村俊夫
単結晶製造技術の工業的進歩テクマート社(1979) 52-フフ.
2.最新化合物半導体ハンドブック監修生駒俊明
福田承生
結晶成長技術引上げ法サイエンスフォーラム(1982) 85-95.
3.オプトセラミックス
福田承生
電気光学結晶の作成技術と特性評価シーエムシー(1983) 91-107
4.オプトテクノロジーと高機能材料
福田承生
GaAS単結晶育成技術シーエムシー(1985) 215-220
5.半導体研究25化合物半導体の結晶成長法と評価西沢潤一編
福田承生
半絶縁性GaAS結晶単結晶成長工業調査会(1986) 75-108
6.半導体結晶材料総合ハンドブツク
福田承生
GaAS結晶(引上げ法)フジ・テクノシステム(1986) 112-128.
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フ.新機能材料の評価と制御監修白崎信一・生駒俊明
福田承生
光電子デバイス用結晶サイエンスフォーラム(1986) 275-291
8.酸化物超伝導体の化学:特徴的構造を有する新化合物Er.Ba.CU,..pt四0.
宍戸統悦,福田承生
講談社サイエンティフィック(1987) 50-51
9.酸化物超伝導体の化学:単結晶成長に関する考察
細谷正一,福田承生
講談社サイエンティフィック(1987) 135-138
10.日本半導体年鑑(1987年度版)一基板結晶技術(化合物半導体)」
福田承生
プレスジャーナル(1987) 460-470
7 2
1 1
未 来 産 業 技 術  V 0 1 . Ⅳ : 新 し い 液 体 封 止 引 上 げ 法
平 野 正 浩 , 福 田 承 生
財 団 法 人 科 学 技 術 広 蛾 財 団 ( 1 9 8 8 )  9 7 6 - 9 8 5
日 本 半 導 体 年 鑑 ( 1 9 8 8 年 度 版 ) 一 基 板 技 術 ( 化 合 物 半 導 体 )
福 田 承 生
プ レ ス ジ ャ ー ナ ル ( 1 9 8 8 )  4 0 9 - 4 1 2
日 本 半 導 体 年 鑑 ( 1 9 8 9 年 度 版 ) 一 基 板 技 術 ( 化 合 物 半 導 体 )
福 田 承 生
プ レ ス ジ ャ ー ナ ル ( 1 9 8 9 )  1 8 0 - 1 8 3
光 電 子 集 積 回 路 の 基 礎 技 術 光 技 術 共 同 研 究 所 編 一 基 板 ( バ ル ク ) 結 晶 技 術
福 田 承 生
オ ー ム 社 ( 1 9 8 9 )  2 5 - 6 7
日 本 半 導 体 年 鑑 ( 1 9 9 0 年 版 ) 一 半 導 体 基 板 技 術 ( 化 合 物 半 導 体 )
福 田 承 生
プ レ ス ジ ャ ー ナ ル 住 9 9 0 )  1 8 3 - 1 8 6
応 用 物 理 ハ ン ド ブ ッ ク ー Ⅲ 一 V 族 単 結 晶
福 田 承 生
丸 善 ( 1 9 9 0 )  3 4 0 - 3 4 1
熱 物 性 ハ ン ド プ ッ ク ー G a A S の 熱 物 性
福 田 承 生 , 岡 野 泰 則
養 賢 堂 住 9 9 0 )  2 3 3 - 2 3 4
機 能 性 結 晶 材 料 と 人 工 鉱 物 一 Ⅲ 一 V 族 化 合 物 半 導 体 結 晶 の 育 成
福 田 承 生
講 談 社 サ イ エ ン テ ィ フ ィ ッ ク ( 1 9 9 1 )  6 6 - フ フ
バ ル ク 結 晶 一 引 上 げ 法 一
福 田 承 生
結 晶 成 長 ハ ン ド プ ッ ク 日 本 結 晶 成 長 学 会
「 結 晶 成 長 ハ ン ド ブ ッ ク 」 編 集 委 員 会 編 共 立 出 版 ( 1 9 9 5 )  2 6 5 - 2 7 1
V B 法 に よ る t w i n - f r e e z n s e 単 結 晶 の 作 成 と 評 価
福 田 承 生 , 梅 津 一 之
「 半 導 体 結 晶 成 長 」 コ ロ ナ 社 ( 1 9 9 7 )  1 6 6 - 1 9 0 .
C 蜂 吉 晶 の ね じ れ 現 象 ; 「 モ ノ グ ラ フ : 結 晶 成 長 の ダ イ ナ ミ ク ス 」 第 4 巻
「 融 液 か ら の バ ル ク 結 晶 成 長 」
福 田 承 生 , 島 村 清 史
( 2 0 0 0 ) 第 3 巻 3 - 4  ( 共 立 出 版 )
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6 '
1 7 .
1 8 .
1 9
2 0 .
2 1
22 第1編総論
福田承生
現代エレクトロニクスを支える単結晶成長技術日本学術振興会
結晶成長の科学と技術第161委員会編
福田承生・干川圭吾編著(培風館)(2000) 2-14
23 欠陥構造;「セラミックエ学ハンドプック,基礎編,第一編,材料の基礎科学」
関口隆史,宍戸統悦,福田承生
日本セラミックス協会編技報堂出版(印刷中)
24 化合物半導体;第2版応用物理学ハンドブツク,応用物理学会編
福田承生
丸善(株)出版(印刷中)
25 酸化物,有機;第2版応、用物理学ハンドブック,応、用物理学会編
福田承生
丸善(株)出版(印刷中)
26.EFG等;第 2版応、用物理学ハンドブック,応、用物理学会編
福田承生
丸善(株)出版(印刷中)
27.単結晶圧電材料;「セラミックスエ学ハンドブツク」
福田承生,島村清史
(印刷中)
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Ⅳ.招待講演(国際会三剰
1. Growth ofundoped semi-1nsulating GaAs single crystal, T. Fukuda, The
14th conference on solid state Devices, Tokyo, Japan (1982).
2."LEC GaAs crystalGrowth for optoelectronic lntegrated circuit, T. Fukuda
and T.1izuka, The 4th lnternational conference on lntegrated optics and
OpticalFiber communication, post conference Meeting, Kobe, JaP即(1983)
3.'1nS北UMeltpuriflcation and MagneticFieldAppliedLEC Growthofundoped
GaAs single crystals , T. Fukuda and K. Terashima, Materials Research
Society Fa11Meeting, Boston, USA (1983)
4."Growth ofLarge-Diameter GaAs single crystals by the Magnetic-Field
Applied LEC Technique , T' Fukuda, K. Terashima, T. Katsumata, F. orito,
S. ozawe, T. obokata 即d T. sato, The sixthknericallconference on crystal
Growth in conjunction with The sixth lnternationalconference on vapor
Growth and EP北鯉y, Atlantic C北y, USA 住984)
7 4
5 .
R e v i e w o f p r o g r e s s i n  B u l k s e m i - 1 n s u l e t i n g Ⅲ 一 v c l y s t a l G r o w t h a 1 1 d R e l a t e d
M a t e r i a l s  T e c h n 0 1 0 g y  i n  J a p a n  ,  T .  F u k u d a ,  T h e  6  t h  c o n f e r e n c e  o n  s e m i -
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レーザー活性な光導波路素子とその製作方法
導波路素子とその製造方法
1154005
[S 58' 6 '30]
弾性表面波素子とその製造方法
タンタル酸りチューム単結晶の製造
1269738
[S 60,6.25]
1294055
[S 60.12.16]
8 0
4 2 . 特 開 昭 5 4 - 5 9 0 0
印 召 和 5 4 . 1 . 1 7 )
4 3 . 特 開 昭 5 4 - 5 8 7 フ
( 昭 和 5 4 . 1 . 1 7 )
4 4 . 特 開 昭 5 4 - 9 1 7 2
( 昭 和 5 4 . 1 . 2 3 )
4 5 . 特 開 昭 5 4 - 9 1 7 3
( 昭 和 5 4 . 1 . 2 3 )
4 6 . 特 開 昭 5 4 - 9 1 7 4
( n 召 和 5 4 . 1 , 2 3 )
4 7 . 特 開 昭 5 4 - 1 1 1 0 0
印 召 和 5 4 . 1 . 2 6 )
4 8 . 特 開 昭 5 4 - 1 3 4 7 5
( 昭 和 5 4 . 1 . 3 1 )
4 9 . 特 開 昭 5 4 - 1 3 4 7 フ
( 昭 和 5 4 . 1 . 3 1 )
5 0 . 特 開 昭 5 4 - 1 5 1 9 6
( 昭 和 5 4 . 2 . 3  )
5 1 . 特 開 昭 5 4 - 3 7 2 9 8
印 召 和 5 4 . 3 . 1 9 )
5 2 . 特 開 昭 5 4 - 3 8 7 9 0
印 召 和 5 4 . 3 . 2 3 )
5 3 . 特 開 昭 認 一 3 7 1 8 4
印 召 和 胎 、  4 . 6  )
5 4 . 特 開 昭 5 3 - 3 7 2 0 0
( 昭 和 5 3 . 4  '  6  )
5 5 . 特 開 昭 5 4 - 9 6 4 8 7
( 昭 和 5 4 . フ . 3 0 )
5 6 . 特 開 昭 5 4 - 9 7 5 8 4
( 昭 和 5 4 . 8 . 1  )
5 7 . 特 開 昭 5 4 】 9 7 5 8 5
( θ 召 和 5 4 , 8 . 1  )
5 8 , 特 開 昭 5 4 - 1 0 6 0 8 0
( 昭 和 5 4 . 8 2 0 )
卵 . 特 開 昭 5 4 - 1 2 8 9 8 7
( 昭 和 5 4 . 1 0 . 5  )
6 0 . 特 開 昭 5 4 - 1 2 8 9 8 8
( 昭 和 5 4 . 1 0 . 5  )
6 1 . 特 開 昭 5 5 - 3 3 1 2
( 昭 和 5 5 . 1 , 1 1 )
6 2 . 特 開 昭 5 4 - 1 6 2 6 8 6
( 昭 和 5 4 . 1 2 . 2 4 )
6 3 . 特 開 昭 5 5 - 7 5 3 7
( H 召 和 5 5 . 1 . 1 9 )
酸 化 物 単 結 晶 の 熱 処 理 方 法
結 晶 成 長 装 置
単 結 晶 の 製 造 方 法
単 結 晶 の 製 造 方 法
単 結 晶 の 製 造 方 法
単 結 晶 作 製 方 法
単 結 晶 製 造 方 法
単 結 晶 連 続 成 長 装 置
1 1 5 2 1 6 5
[ S  5 8 . 6 . 3 0 ]
1 0 8 7 7 8 6
[ S  5 7 . 3 . 2 3 ]
強 誘 電 体 の 単 一 分 域 化 方 法
酸 化 物 圧 電 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
弾 性 表 面 波 素 子 用 圧 電 体
1 1 3 6 8 2 7
[ S  5 8 . 2 . 2 田
1 1 9 7 1 6 0
[ S  5 9 . 3 . 2 1 ]
液 相 エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 方 法
タ ン タ ル 酸 り チ ウ ム 単 結 晶 の 製 造 方 法
単 結 晶 の 製 造 装 置
単 結 晶 の 製 造 装 置
単 結 晶 の 製 造 方 法
単 結 晶 の 製 造 方 法
1 4 0 6 4 8 6
[ S  6 2 . 1 0 . 2 7 ]
1 3 8 4 6 9 7
[ S  6 2 '  6 . 2 6 ]
単 結 晶 の 製 造 装 置
単 結 晶 の 製 造 方 法
タ ン タ ル 酸 り シ ウ ム 単 結 晶 の 製 造 方 法
酸 化 物 単 結 晶 の 製 造 方 法
単 結 晶 成 長 用 種 子 結 晶 の 取 り 付 け 方 法
1 1 5 9 2 0 6
[ S  5 8 . フ . 2 5 ]
1 3 4 6 1 2 5
[ S  6 1 . 1 1 . 1 3 ]
1 1 5 9 2 0 9
[ S  5 8 . フ . 2 5 ]
1 3 2 9 7 7 5
[ S  6 1 . フ . 3 0 ]
64.特開昭55-15938
(昭和55.2 ' 4 )
65.特開昭55-15939
(昭和55.2.4 )
66.特開昭55-23070
(昭和55.2.19)
67.特開昭55-32768
(昭和55.3.フ)
68.特開昭55-56097
印召和55.4.24)
69.特開昭55-54573
(昭和55.4.21)
70.特開昭55-55614
印召和55.4.23)
71.特開昭55-60093
佃召和55.5.6 )
72.特開昭砧一104995
(昭和55.8.11)
73.特開昭55-126596
(昭和55.9.30)
74.特開昭55-158195
(昭和55.12.9 )
75.特開昭55-158196
(昭和55.12.9 )
76.特開昭55-158198
(昭和55.12.9 )
フフ.特開昭55-162497
(昭和55.12.17)
78.特開昭56-45891
(昭和56.4.25)
79.特開昭56-73692
(昭和56.6.18)
80.特開昭56-92191
(昭和56.フ.25)
81'特開昭56-149398
("召和56.11.19)
82.特開昭56-155096
(昭和56,12.1 )
部.特開昭57-11900
(昭和57.1.21)
84.特開昭57-42600
("召和57.3.10)
85.特開昭57→2599
(昭和57.3.10)
酸化物圧電体単結晶の製造方法
タンタル酸りチウム単結晶の製造方法
タンタル酸りチューム単結晶の製造
単結晶の製造方法
単結晶の製造方法
基体のエッチング方法
弾性表面波装置
単結晶の製造方法
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単結晶の製造方法
単結晶の製造方法
1080232
[S 57.125]
単結晶の製造方法
単結晶の製造方法
単結晶の製造装置
1265713
[S 60.5.27]
単結晶の製造方法
単結晶の製造方法
1384727
[S 62.6.26]
単結晶の製造装置
単結晶製造装置
1342983
[S 61.10.14]
化合物半導体の結晶成長方法
単結晶の成長方法
圧電酸化物単結晶の製造方法
炭化珪素単結晶の製造方法
αーアルミナ単結晶の製造方法
1184806
[S 59.120]
1222083
[S 59.8.15]
8 2
8 6 . 特 開 昭 5 7 - 5 1 1 9 9
( 昭 和 5 7 . 3 . 2 5 )
8 7 . 特 開 昭 5 7 - 5 6 3 9 7
( 昭 和 5 7 . 4 . 3  )
8 8 . 特 開 昭 5 7 - 6 7 0 9 9
印 召 和 5 7 . 4 . 2 3 )
8 9 . 特 開 昭 5 7 - 6 7 1 0 0
( a 召 和 5 7 '  4 . 2 3 )
9 0 . 特 開 昭 5 7 - 1 2 3 8 9 9
( 昭 和 5 7 . 8 . 2  )
9 1 . 特 開 昭 5 7 - 1 2 3 8 8 7
( 昭 和 5 7 . 8 . 2  )
9 2 . 特 開 昭 5 7 - 1 2 3 8 9 2
( 昭 和 5 7 . 8 . 2  )
9 3 . 特 開 昭 5 8 - 2 0 7 9 7
( 昭 和 5 8 . 2 . フ )
9 4 . 特 開 昭 5 8 - 4 3 5 8 1
( B 召 和 5 8 , 3 . 1 4 )
9 5 . 特 開 昭 5 8 - 5 5 3 9 4
( 昭 和 5 8 . 4 . 1  )
9 6 . 特 開 昭 5 8 - 5 5 3 9 8
( 昭 和 5 8 . 4 . 1  )
9 7 . 特 開 昭 5 8 - 1 6 7 4 9 9
( 昭 和 5 8 . 1 0 . 3  )
9 8 . 特 開 昭 5 8 - 1 6 7 4 9 8
( 昭 和 5 8 . 1 0 . 3  )
9 9 . 特 開 昭 5 8 - 1 6 7 5 0 0
( 昭 和 5 8 . 1 0 . 3  )
1 0 0 . 特 開 昭 5 9 - 5 7 9 9 2
( 昭 和 5 9 . 4 . 3  )
1 0 1 . 特 開 昭 5 9 - 5 7 9 9 3
( 昭 和 5 9 . 4 . 3  )
1 0 2 . 特 開 昭 5 8 - 8 3 4 1 6
( a 召 和 5 8 . 5 . 1 9 )
1 0 3 . 特 開 昭 5 9 - 8 3 9 9 9
( 昭 和 5 9 . 5 . 1 5 )
1 0 4 . 特 開 昭 5 9 - 8 8 3 9 3
( n 召 和 5 9 . 5 . 2 2 )
1 0 5 . 特 開 昭 5 9 - 8 8 3 9 4
( 昭 和 5 9 . 5 2 2 )
1 0 6 . 特 開 昭 5 9 - 1 1 6 1 9 4
( 昭 和 5 9 ' フ . 4  )
1 0 7 . 特 開 昭 5 9 - 1 3 1 5 9 7
( 昭 和 5 9 . 7 2 8 )
半 絶 緑 性 G a A S 単 結 晶 ウ エ ハ
単 結 晶 の 製 造 方 法
ニ オ ブ 酸 り チ ウ ム 単 結 晶 の 引 き 上 げ 方 法
強 誘 電 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
G a P 単 結 晶 の 製 造 方 法
単 結 晶 の 製 造 方 法
単 結 晶 の 製 造 方 法 及 び 製 造 装 置
4 砺 酸 り チ ウ ム 単 結 晶 の 製 造 方 法
り ん 化 ガ リ ウ ム 多 結 晶 の 製 造 方 法
化 合 物 半 導 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
1 2 1 7 2 1 8
[ S  5 9 . フ . 1 7 ]
4 砺 酸 り チ ウ ム 単 結 晶 の 成 長 方 法
ガ リ ウ ム 硯 素 単 結 晶 の 製 造 方 法
1 2 9 1 0 5 6
[ S  6 0 . 1 1 . 2 9 ]
1 2 9 7 3 2 7
[ S  6 1 . 1 . 2 0 ]
1 6 8 5 5 6 2
[ H  4 . 8 . 1 1 ]
単 結 晶 の 製 造 方 法
ガ リ ウ ム 硯 素 単 結 晶 の 製 造 方 法
化 合 物 半 導 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
Ⅲ 一 V 族 化 合 物 半 導 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
1 4 4 6 8 3 5
[ S  6 3 . 6 3 0 ]
弾 性 表 面 波 素 子 の 製 造 方 法
Ⅲ 一 V 族 化 合 物 単 結 晶 の 製 造 方 法
Ⅲ 一 V 族 化 合 物 単 結 晶 の 製 造 方 法
1 3 2 7 5 2 1
[ S  6 1 . フ . 3 0 ]
1 3 2 7 5 2 2
[ S  6 1 . フ . 3 0 ]
1 3 4 8 6 8 9
[ S  6 1 . 1 1 . 2 8 ]
1 2 8 1 9 7 1
[ S  6 0 . 9 . 2 7 ]
1 2 8 1 9 7 2
[ S  6 0 . 9 . 2 7 ]
1 2 1 2 4 2 2
[ S  5 9 _  6 . 1 幻
1 2 8 1 9 7 フ
[ S  6 0 . 9 . 2 7 ]
1 2 8 1 9 7 8
[ S  6 0 . 9 . 2 7 ]
1 2 8 1 9 7 9
[ S  6 0 . 9 . 2 7 ]
1 2 9 4 8 1 3
[ S  6 0 . 1 2 . 2 6 ]
ガ リ ウ ム 硯 素 単 結 晶 の 製 造 装 置
化 合 物 半 導 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
高 品 質 ガ リ ウ ム 紕 素 単 結 晶 の 製 造 方 法
108、特開昭59-131593
(昭和59.フ.28)
109.特開昭58-190900
(昭和59.11.フ)
110.特開昭59-164699
("召和59.9.17)
111.特開昭59-184795
(昭和59.10.20)
112.特開昭59-184796
(θ召和59,10.20)
113.特開昭59-184797
(昭和59.10.20)
114,特開昭59-184798
(昭和59.10.20)
115.特開昭59-199597
(昭和59.11.12)
116.特開昭59-2037船
(昭和59'11.17)
117.特開昭59-203794
(a召和59.11.17)
118.特開昭59-203795
佃召和59.11.17)
119.特開昭60-27694
印召和60.2.12)
120.特開昭60-36400
(昭和60.2.25)
121.特開昭60-65794
印召和60.4.15)
122.特開昭60-90896
(昭和60.5.22)
123.特開昭61-47630
(昭和61.3.8 )
124、特開昭61-136997
(昭和61.6.24)
125.特開昭61-151094
(昭和61.フ.9 )
126.特開昭61-178490
(昭和61.8.11)
127.特開昭61-201696
印召和61.9.6 )
128.特開昭60-246299
(昭和60.12.5 )
129.特開昭61-247694
(昭和61.11.4 )
化合物半導体単結晶の製造装置
水晶の製造方法
ガリウム硯素単結晶の製造方法
Ⅲ一V族化合物半導体単結晶の製造方法
Ⅲ一V族化合物半導体単結晶の製造方法
Ⅲ一V族化合物半導体単結晶の製造方法
ガリウム硯素単結晶の製造方法
単結晶の製造装置
1669355
[H 4.6.12]
1526096
[H I.10.30]
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半絶縁性ガリウム砥素単結晶の製造方法
半絶縁性ガリウム砥素単結晶の製造方法
磁界発生装置を備えた半導体結晶製造装置 1458282
[S 63.928]
液体封止引き上げ法による化合物半導体製造 1440102
[S 63.5.30]
化合物半導体単結晶製造装置 1685336
[H 4.8.11]
1425862
[S 63.2,25]
1633059
[夏 4.1.20]
1633060
[H 4.1.20]
1425802
[S 63.2.25]
1623563
[H 3.11.18]
1430453
[S 63.3.24]
1487250
[H I .3.2田
高品質ガリウム枇素単結晶の製造方法
ガリウム枇素単結晶の製造方法
ガリウム砥素半導体におけるn形キャリア
1533465
[H I.12.12]
P型ガリウム砥素単結晶の製造方法
化合物半導体単結晶の製造方法
単結晶引き上げ装置
化合物半導体単結晶の製造方法
タンタル酸りチウム単結晶ウエハー
結晶引き上げ成長用高圧容器
1653947
[H 4.4.1田
8 4
1 3 0 . 特 開 昭 6 1 - 2 6 5 3 9 1
( 昭 和 6 1 . 1 1 . 2 6 )
1 3 1 . 特 開 昭 6 2 - 3 0 6 9 7
( 昭 和 6 2 . 2 . 9  )
1 3 2 . 特 開 昭 6 1 - 2 6 6 3 9 5
( 昭 和 6 1 . 1 1 . 2 6 )
1 3 3 ' 特 開 昭 6 2 - 1 9 7 3 0 6
( 昭 和 6 2 . 9 . 1  )
1 3 4 . 特 開 昭 6 2 - 2 0 2 8 9 5
( 昭 和 6 2 . 9 . フ )
1 3 5 . 特 開 平 1 - 6 1 3 4 0
( 平 成 1 . 3 . 8 )
1 3 6 . 特 開 平 1 - 1 0 3 9 8 6
( 平 成  1 . 4 . 2 1 )
1 3 7 . 特 開 平  1 - 1 6 0 8 2 1
( 平 成  1 . 6 . 2 3 )
1 3 8 , 特 開 平  2 一 茄 2 5 8
( 平 成  2 . 2 . 2 3 )
1 3 9 . 特 開 平  2 - 5 5 3 0 0
( 平 成  2 . 2 . 2 3 )
1 4 0 . 特 開 平  4 - 3 0 0 2 8 1
( 平 成  4 . 1 0 . 2 3 )
1 4 1 . 特 開 平 5 - 4 3 3 9 5
( 平 成  5 . 2 . 2 3 )
1 4 2 . 特 開 平  5 - 9 7 5 8 6
( 平 成  5 . 4 . 2 0 )
1 4 3 . 特 開 平 5 - 1 4 8 0 7 フ
( 平 成  5 . 6 . 1 5 )
1 4 4 . 特 開 平  5 - 2 7 0 9 9 2
( 平 成  5 . 1 0 . 1 9 )
1 4 5 . 特 開 平  5 - 2 7 9 1 8 7
( 平 成  5 . 1 0 . 2 6 )
1 4 6 . 特 開 平  5 - 2 7 9 1 8 8
( 平 成  5 . 1 0 . 2 6 )
1 4 7 . 特 閉 平  5 - 2 7 9 1 8 9
( 平 成  5 . 1 0 . 2 6 )
1 4 8 . 特 開 平  6 - 1 2 8 0 8 9
( 平 成  6 . 5 . 1 0 )
1 4 9 . 特 開 平  6 - 1 2 8 0 7 6
( 平 成  6 . 5 . 1 0 )
1 5 0 . 特 開 平  6 - 1 2 8 0 7 8
( 平 成  6 . 5 . 1 0 )
1 5 1 , 特 開 平  6 - 3 0 5 8 9 4
( 平 成  6 . H . 1 )
半 導 体 結 晶 の 引 き 上 げ 成 長 装 置
G a A S 単 結 晶 の 製 造 法
酸 化 物 圧 電 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
燐 系 化 合 物 半 導 体 の 製 造 方 法
化 合 物 半 導 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
セ ラ ミ ツ ク ス 超 電 導 体 及 び そ の 製 造 方 法
Z n s e 単 結 晶 の 製 造 方 法
セ ラ ミ ッ ク ス 超 電 導 体 及 び そ の 製 造 方 法
リ ン 酸 ジ ル コ ニ ウ ム 焼 結 体 と そ の 製 造 方 法
1 6 2 3 5 6 9
[ H  3 . 1 1 . 1 8 ]
M N A の 単 結 晶 成 長 法
酸 化 物 単 結 晶 の 製 造 方 法
ル チ ル 単 結 晶
2 6 1 1 1 6 3
[ H  9 . 2 . 2 7 ]
ル チ ル 単 結 晶 の 育 成 方 法
単 結 晶 の 製 造 方 法 及 び 装 置
光 損 傷 の な い ニ オ ブ 酸 り チ ウ ム 単 結 晶
ル チ ル 単 結 晶 の 育 成 方 法
ル チ ル 単 結 晶 の 育 成 方 法
ル チ ル 単 結 晶 の 育 成 方 法
複 合 単 結 晶
複 合 単 結 晶 の 育 成 方 法
2 8 1 4 3 2 5
[ H  I 0 . 8 . 1 4 ]
複 合 単 結 晶 の 育 成 装 置
ニ オ ブ 酸 り チ ウ ム 単 結 晶 厚 膜
及 び そ の 製 造 方 法
2 5 4 6 1 3 1
[ H 8 . 8 . 8 ]
152.特開平 6-279175
(平成 6.10.4 )
153.特開平 6-279196
(平成 6.10.4 )
154.特開平7-025697
(平成 7.1.27)
155.特開平7-206597
(平成7.8.8)
156.特開平7-267784
(平成 7.10.17)
157.特開平7-267792
(平成 7.10.17)
158.特開平 7 -311370
(平成 7.11.28)
159.特開平 8-091986
(平成8.4.9)
160.特開平8-104600
(平成 8.4.23)
161.特開平 8 -183692
(平成 8.フ.16)
162.特開平 8-1836船
(平成 8.フ.16)
163.特開平 8-183694
(平成 8.フ.16)
164.特開平 8-183695
(平成 8.フ.16)
165.特開平 8 -183691
(平成 8.フ.16)
166.特開平 8-183696
(平成 8.フ.16)
167.特開平 8-231299
(平成 8.9.10)
168.特開平 8-239298
(平成 8.9.17)
169.特開平 8-245296
(平成 8.9.24)
170.特開平 8 -250791
(平成 8.9.27)
酸化物棒状単結晶の育成方法
自己高調波発生単結晶
自動制御結晶成長方法
Znseノ勺レク単結晶の製造方法
電気光学品の製造方法
雀j女〔jE;学【'、ロ
電気光学品及びその製造方法
単結晶基板品の製造方法
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テルル化カドミウム単結晶の
製造方法およびこれに用いられる鋳型
シリコンの製造方法
細線状シリコンの製造方法
細線状シリコン製造用増堀
および細線状シリコン
細線状シリコン製造用増墹
および細線状シリコン
細線状シリコン製造用甜墹
および細線状シリコン
細線状シリコン製造用増墹および
細線状シリコン
細線状結晶製造装置及びこの装置を用いて
細線状結晶製造する方法
細線状シリコンの製造方法およひ
細線状シリコン
ErF.単結晶薄膜の成膜方法
171.特開平 8 -278419
(平成 8.10.22)
172.特開平8-333199
(平成 8 '12.17)
CaF.(111)単結晶薄膜からの
緑色光発光方法及び緑色光発光用
CaF.住11)単結晶薄膜
ファイバー状酸化物光学単結晶および
その製造方法
KLTN単結晶,その製造方法および光素子
8 6
1 7 3 . 特 開 平  9  - 0 6 7 1 8 9
( 平 成  9 . 3 . 1 1 )
1 7 4 . 特 開 平  9  - 1 1 8 5 9 5
( 平 成 9 . 5 . 6 )
1 7 5 ' 特 開 平 9 - 1 0 0 2 0 0
( 平 成  9 . 4 . 1 5 )
1 7 6 . 特 開 平  9  - 1 1 0 5 9 3
( 平 成  9 . 4 . 2 8 )
1 7 フ . 特 開 平  9 - 2 4 6 6 4 7
( 平 成  9 . 9 . 1 9 )
酸 化 物 単 結 晶 の 製 造 方 法 お よ び 装 置
単 結 晶 基 板 品 , 光 部 品 , 単 結 晶 基 板 品 の
製 造 方 法 お よ び 光 部 品 の 製 造 方 法
単 結 晶 エ ピ タ キ シ ャ ル 膜 , 単 結 晶 品
お よ び 第 二 高 調 波 発 生 素 子
T m F . 単 結 晶 薄 膜 の 成 膜 方 法
1 7 8 . 特 開 平 9 - 0 5 4 3 4 7
( 平 成  9 . 2 . 2 5 )
1 7 9 . 特 開 平  9  - 3 2 8 3 9 6
( 平 成  9 . 1 2 . 2 2 )
1 8 0 . 特 開 平  9  - 3 2 8 3 9 7
( 平 成  9 . 1 2 , 2 2 )
1 8 1 . 特 開 平 1 0 - 0 0 1 3 9 7
( 平 成 1 0 . 1 . 6  )
1 8 2 . 特 開 平 1 0 - 0 4 5 4 9 4
( 平 成 1 0 . 2 . 1 7 )
E r 添 加 L a F . ( 0 0 0 1 ) 単 結 晶 薄 膜
か ら の 緑 色 光 発 光 方 法 及 び 緑 色 光 発 光 用
E r 添 加 か ら の L a F 。 ( 0 0 0 1 )
単 結 晶 薄 膜 並 び に こ の 薄 膜 の 製 造 方 法
光 学 素 子 用 K L T N 単 結 晶 お よ び 光 素 子
磁 気 光 学 素 子 の 基 板 用 ガ ー ネ ッ ト 結 晶
及 び そ の 製 造 法
磁 気 光 学 素 子 の 基 板 用 ガ ー ネ ッ ト 結 晶
及 び そ の 製 造 法
磁 気 光 学 素 子 の 基 板 用 ガ ー ネ ッ ト 結 晶
及 び そ の 製 造 法
シ リ コ ン 結 晶 プ レ ー ト の 育 成 方 法 , シ リ コ ン
結 晶 プ レ ー ト の 育 成 装 置 , シ リ コ ン 結 晶 プ レ
ト お よ び 太 陽 電 池 素 子 の 製 造 方 法
P r F . 単 結 晶 薄 膜 の 成 膜 方 法
1 8 3 . 特 開 平 1 0 - 0 5 3 4 9 1
( 平 成 1 0 . 2 . 2 4 )
1 8 4 . 特 開 平 1 0 - 1 0 1 4 9 4
( 平 成 1 0 . 4 . 2 1 )
1 8 5 . 特 開 平 1 0 - 2 5 1 0 9 8
( 平 成 1 0 . 9 . 2 2 )
1 8 6 . 特 開 平 1 0 - 2 7 胎 9 8
( 平 成 1 0 . 1 0 . 1 3 )
1 8 7 . 特 開 平 1 0 - 2 7 9 3 7 9
( 平 成 1 0 . 1 0 . 2 0 )
1 8 8 . 特 開 平 1 1 - 0 1 2 0 9 5
( 平 成 1 1 . 1 . 1 9 )
1 8 9 . 特 開 平 1 1 - 1 0 6 2 9 5
( 平 成 1 1 . 4 . 2 0 )
1 9 0 . 特 開 平 1 1 - 1 4 7 7 9 1
( 平 成 1 1 . 6 . 2  )
3 1 8 3 1 9 2
[ H  1 3 . 4 . 2 7 ]
酸 化 物 単 結 晶 の 製 造 方 法 お よ び 酸 化
物 単 結 晶
酸 化 物 単 結 晶 体 の 製 造 方 法 お よ び
そ の 装 置
酸 化 物 単 結 晶
酸 化 物 単 結 晶 体 , 回 折 格 子 お よ び 酸 化 物
単 結 晶 体 の 製 造 方 法
酸 化 物 単 結 晶 の 成 長 方 法 お よ び こ れ を
用 い た 非 線 形 光 学 素 子 の 製 造 方 法
N d . G a ' s i o N 単 結 晶 の 製 造 方 法
1 9 1 . 特 開 平 1 1 - 1 4 7 7 9 7
( 平 成 1 1 . 6 . 2  )
単 結 晶 基 板 と そ の 上 に 成 長 さ せ た 窒 化
ガ リ ウ ム 系 化 合 物 半 導 体 結 晶 と か ら
構 成 さ れ た エ ピ タ キ シ ャ ル ウ ェ ハ
単 結 晶 基 板 と そ の 上 に 成 長 さ せ た 窒 化
ガ リ ウ ム 系 化 合 物 半 導 体 結 晶 と か ら
構 成 さ れ る エ ピ タ キ シ ャ ル ウ ェ ハ
192.特開平11-199234
(平成11.フ'27)
193.特開平11-278984
(平成11.10.12)
194.特開平11-278994
(平成11.10.12)
195.特開平11-322495
(平成11.11.24)
196.特開平12-216459
(平成12.8.4 )
197.特開平12-349587
(平成12.12.15)
198.特開2000-351695
(平成12.12.19)
199.特開2000-351696
(平成12.12.19)
200.特開2000-351697
(平成12.12.19)
201.特願平11-356701
(平成12.12.26)
圧電体材料及びその製造方法
単結晶の製造装置
酸化物系セラミックス共晶体繊維
およびその製造装置と製造方法
ランガサイト型結晶及びその作製方法
真空紫外光用の光学部品
弾性表面波装置及びその基板
フッ化りチウムカルシウムアルミニウム
単結晶およびその製造方法
フッ化物バルク単結晶の製造方法
202.特願平Ⅱ一10認01
(平成13.4.20)
203.特願2001-290283
(平成13.9.21)
フッ化バリウムリチウム単結晶
および製造方法
コルキライト型フッ化物混晶からなる
真空紫外領域用光学部材および
光学部材用コーティング材
真空紫外領域用光学部材および
光学部材用コーティング材
酸化物共晶体のバルクの製造装置と
製造方法
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Ⅵ.研究資金
【大型プロジェクト】絲如.5億円以上)
1.日本学術振興会(JSPS):未来開拓学術研究推進事業
「次世代機能素子用基盤としての単結晶の育成と評価」
PL:福田承生
平成9年~13年度約4.8億円
フ70510
MO OCRYSTA LINELAYERS
2 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO):地域コンソーシアム研究開
発事業(即効型)
「全固体紫外レーザー応、用大型・高品質フッ化物単結晶製造技術の開発」
PL:福田承生
平成11年度約1.4億円
9 2
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新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 袮 H 念 合 開 発 機 構 ( N E D O ) : 地 域 コ ン ソ ー シ ア ム 研 究 開
発 事 業
「 次 世 代 短 波 長 光 り ソ グ ラ フ ィ ー を 実 現 す る 新 真 空 紫 外 域 光 学 材 料 の 研 究 」
P L : 福 田 承 生
平 成 1 2 ~ 1 4 年 度 約 3 . 2 億 円
通 信 放 送 機 構 ( T A O ) : 産 学 連 携 支 援 ' 若 手 研 究 者 支 援 型 研 究 開 発 事 業
「 高 性 能 ・ 全 固 体 ・ ア イ セ ー フ レ ー ザ ー 用 単 結 晶 の 開 発 」
P L : 島 村 清 史 , 分 担 者 : 福 田 承 生
平 成 1 2 年 度 約 0 . 5 億 円
文 部 科 学 省 : 科 学 技 術 振 興 調 整 費
「 M G C 材 料 に よ る 新 規 複 合 耐 熱 強 度 材 の 開 発 」
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新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 ( N E D O ) : 産 学 連 携 実 用 化 開 発 補 助 事 業
「 フ ッ 化 物 ア イ セ ー フ レ ー ザ ー の 作 成 技 術 開 発 」
P L  : 町 田 博 ( キ 知 ト ー キ ン , 分 担 者 : 福 田 承 生
平 成 1 3 ~ 1 5 年 度 約 3 億 円
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Ⅶ.研究者教育(19釘年一2002年)
【1】博士号取得学生,研究生(理学研究科化学専攻,含論文博士)
島村清史
武田博明
寺田靖子
Dae-HOYoon (東北大工学榑士)
Han-JunKoh (東北大工学博士)
吉川彰(東大理学博士)
川口竜生(東北大理学愽士)
JungMinKO (東北大工学博士)
浦田佳治(東北大工学愽士)
Jong-HOLee (東北大工学博士)
E.Garcia.viⅡora (東北大理学博士)
JunyongKang (中国アモイ大学)
【2】修士号取得学生(理学研究科化学専攻)
北山浩佐野辰巳
前田俊輝斎藤洋子
遠藤信次和田博之
志屯・・心、島村清史 -1
才木康池谷智則
Zheng.Yutong鈴木洋恵
加藤友彦Ping.LU
永田久美井上圭司
風田川統之橋本真紀子
中野戀司大峰光信
中川智司
【3】研究生(受託研究員を含む)
上杉基(N1鑑)
村田浩一(旭硝子)
町田博(秩父セメント)
小林正信(住友セメント)
小野聡(古河電工)
山田典章(日本製鋼所)
川嵜克己(TDK)
管伸治(ダイソー)
坂本勝細本鉱業)
鈴木友成(神戸製鋼所)
辻陽一(黒崎窯業)
志茂伸哉(多木化学)
松本文夫(昭和電工)
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浦田佳治 q兵松ホトニクス)
今井克宏細本ガイシ)
山田透 q言越化学)
市川潤一郎(住友大阪セメント)
光野卓也(東京電波)
村上憤(京セラ)
川中博之細本ビクター)
佐藤淳(TDK)
今枝美能留(日本ガイシ)
田幡英雄田亜化学)
田中啓之(東洋通信)
雄山泰直(オプトロン)
佐藤浩樹(トーキン)
長谷川健治
板垣仁
伊藤雅彦
藤田智世
赤木幹大(予定)
伊東和重(予定)
鏡谷勇二(予定)
鎌田圭(予定)
菅原研(予定)
藤原千恵子(予定)
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熊 取 谷 誠 人 ( 村 田 製 作 所 )
大 岡 知 幸 細 本 結 晶 光 学 )
川 口 竜 生 ( 日 本 ガ イ シ )
山 下 定 雄 田 本 結 晶 光 学 )
清 久 祐 之 細 亜 化 学 )
梅 津 一 之 ( 同 和 鉱 業 )
足 立 和 則 ( 三 菱 マ テ リ ア ル )
古 川 保 典 細 立 金 属 )
石 川 郁 男 ( 昭 和 電 工 )
P i n g . L U  ( K o r e a )
D a e  H O  Y o o n  ( K o r e a )
J u n g  M i n  K O  ( K o r e a )
H n q u n  K o h  ( K o r e a )
J o n g - H O  L e e  ( K o r e a )
A . B e n s a l a h  ( A l g e r i a )
N a m u j i r a t u  ( c h i n a )
1 1 J u n g  H y u n g  ( K o r e a )
J u n y o n g  K a n g  ( c h i n a )
A . E I H a s s o u n i  ( F r a n c e )
A . D u r a n d  ( F r a n c e )
Y e h . K U O 一 叉 V e i ( T a 武 V a n )
E . G a r c i a . v i 1 1 0 r a  ( s p a i n )
K a n g  Y o n g  H O  ( K o r e a )
A n  J i n  H O  ( K o r e a )
N a m . T a e . c h o  ( K o r e a )
M a r c e 1 1 0  M a r i a n i  ( 1 t a l y )
S h i m  J a n g  B O  ( K o r e a )
【 り 外 国 人 招 聰 研 究 員 ( 2 ケ 月 以 上 滞 在 )
( 福 田 研 助 教 授 , 助 手 , 博 士 研 究 員 ,
客 員 教 授 , 客 員 研 究 員 も 含 む )
J . M . R y u  ( K 0 鵡 a ) 学 振 特 別 研 究 員
M . T i m o s h e c h k i n  ( U S S R ) 客 員 教 授
P a n s h o u k u i ( c h i n a ) 博 士 研 究 員
V . 1 . c h a n i ( U S S R ) 学 振 特 別 研 究 員 , 助 手 , 助 教 授
P . R u d o l p h  ( G e r m a n y ) 客 員 教 授
N . s c h a f e r  ( G e r m a n y ) 助 手
R . M i l e s  ( U S A ) 客 員 孝 対 受
V . V . K o c h u r i k h i n  ( R u s s i a ) 学 振 特 別 研 究 員 , 客 貝 研 究 員
B . M . E p e l b a u m  ( R u s s i a ) 学 振 特 別 研 究 員 , 助 手 , 学 際 セ ン タ ー 客 員 助 教 授
B . V . M 辺 ( R u s s i a ) 客 員 教 授
K . B o t t c h e r  ( G e r m a n y ) 博 士 研 究 員
S O - i k B a e  ( K o r e a ) 博 士 研 究 員
J o n g - w o n w o n  ( K o r e a ) 博 士 研 究 員
S . L B a l d o c h i  田 r a z i Ⅱ ) 客 員 研 究 員
X l a o d i o n Q i ( c h i n a ) 榑 士 研 究 員
1 . M a r c i a R a n i e r i  ( B r a z i Ⅱ )  1 専 士 研 究 員
S . D . D u r b i n  ( U S A ) 助 教 授
B . H . T , c h a i ( U S A ) 客 員 教 授
K . L e b b o u  ( F r a n c e ) 博 士 研 究 員 , 助 手
G B o u l o n  ( F r a n c e ) 客 員 教 授
Y . T o m m  ( G e r m a n y ) 博 士 研 究 員
窪 田 巌
加 野 泰 裕
矢 崎 洋 史
永 田 俊 郎
高 橋 徹
津 崎 卓 司
里 永 知 彦
縄 田 輝 彦
荻 野 拓
( 信 越 化 学 )
( ア ー ス 製 薬 )
( ス テ ラ ケ ミ フ ァ )
U 1 惨 失 鉱 業 )
( 三 菱 ガ ス 化 学 )
( シ ス テ ム サ ー ビ ス )
( ス テ ラ ケ ミ フ ァ )
( ト ク ヤ マ )
Vsudesh 住ndia)学振特別研究員
ZhenlinLiu (china)愽士研究員
D.A.pawlak (poland)博士研究員
0.A.Lebbou (France)博士研究員
Jong-HOLee (Korea)博士研究員
Jung Min KO (Korea)助手
LiweuJun (china)博士研究員
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